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??????????????????????
???????
129地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????????????????? ???????????? ???????????????? 「 」???????????? ???????? ? ???????????????
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????
????????????????????????????（?????????????、??????????）（「 」 。 、 。） ? っ 、???? 、 っ 。?? 、 ???????（??? ）?? 、 ??? っ 。 、 っ? ?? ???? 、 、 、?? ??????っ???。?? 、 、?? 。 、 、 ?、???? ???? 。?? 、 、?? 、 。 、?? 、 、 ? ? 、?? ???????。?? 、 、
131地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???????????????。?? 、 ????? ?????????????、???????????????????。????、 、 ?、 ? ???。?? ? ? ?、?? ??????????? 、（? ） 、?? ッ ） 。 ッ 、 っ?? 。???。?? 、 。
?????????
???????????? 、 。 ??? 、（ ） ????????? ? っ ? （ ）
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?????（???????）???????????????????????。?? ? 、 ??????????? 「 、 ????????????????? 、 、 ??。」 。?? 、 ? ?、?（ ） ? 。?（ ） 、 、 。?（ ） ? ??。?? ? ???????。?? 、 、 っ?????。?? 、 、 、 ???? ?（? ） 。?? 、 （ ） っ ??? っ 。 、?? （ ） ? ? ? 、??? ????? 。?? 、 、 ? 、 ? 、?? っ 、 ? 。
???????????????????????????????????、???、?????（?）??????? 「 ??」「???」??????? ? ? 。?? 、 、 、 ? ??? 、 、 、?? ??? ?? ? 。
133　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????? 、 「 」 。 、 「 」??、 「 」 。 、??、 、 、 「 」?。?? ?、 、?? 。 、「? 」 ????????????? 、 「 。??? 、 （?? ） 、 、 、?? 、 、 、 ????????????? 。
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???????????????????????????。???、??????????????????????? ????????、??????????????? 、?? 、 ?????? ? 。?? 、 ? ??? 、 、 、?? ???????? 。?? 、 、 、 、??っ 、 っ 。 っ 、?? 、 。 、 、?? 、 っ ??、? 、?? （ 、 ） 、?? ???。?? 、 ?「 ?? 」 ? 。?? 、 （ ）?? 「 、 、?? 。」 、 っ 、??、 。 、 っ 、
135　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
??????????????っ?????????????????、??????っ??????????????? ??????。?? 、「 」 、（ ）????????????、????（ ? ? 、?? ） （ ） 「?? 」 ? ??? ?????、 、?? ???? っ 。?? 、 、 ??? 。 、 、?? ? ???、 ? 、?? っ 、 、?? 、?? っ 。 、?????? ?????? 「 」 ??? ???? ?。??っ 、 、?っ 。 っ 、?? ? 、?? 。
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??????????????、????????「????」?????????????????っ?。?? 、 「 ? 」? ? ? ??、?? っ 、 ???????????????????????? っ 、 、 、「 、 、? ???? ????? ??? 」 。?? 、 、 。 、?? 、 ?? 、??、 。 、?? 。 、 、 、 、?? 。「? 、 、??? ???。」?? っ 。?? 、?? 、?? っ 。?? （ ） っ っ?? 、 、 っ
137　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?。???????????????、??????????、?????????????。???????????? ? ????????っ?。?? 、 、? ? 、? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、?? 、 ? ???っ 。?? 、 、 、?、 、 っ 、?? ? ?????????? ? 。?????? 、?? ????????。?? （ ） 、?? 、?? 、 、? 、 ??っ?。??
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????????。??????????、???????????????、?????????????。????? ? ? 。???、?????、???????????? 。?? 、 、 ? 、 、 ? 、?? っ 「 」 、 、 （??） ?、 ? ? 、?? ???。?????? ? 、?? 、 。?? 、?? 、 、 っ?? っ ???????。 ? 。?? 、 、 、?? 。 、?? っ 、 。 、?? 、 、????? ???? 。???????????? ? 。?? 、 、?? 、 、 （ ） 「
?????」?????????????、?? ???。
????????????????????????、????????
139　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????? 、 ? ?、??????????、???????????????????。???? 、 、 ?????、??????????????。?? 、 ? ??? 。 、 、?? 。 、 、?? ?????? ?、「 ??????」 。?? 。 、 、?? ??????? ?。?? 、 ? 、 ? 、 、 、?? 、?? 。 、?? っ 。?? ???????? 。
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???、????????????????????????、?????????????????っ????、??? ? っ 、 ? ??? 。 ??、????????っ??、 、 、?? 、?? 、 ? ? ???????。?? 、?? 、 、 、?? ィ ????????????。?? 、?? っ 、 、?? ???????? 。?? 、 、 。?、 、?? ? ???（ っ ） ??? 。
141　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
????????????????????????? 、 、 ???????、?????????????????????? ?????。?? 。 ? っ 、?? 。 、 っ?? 、 、 。?? 、 、 、 、?? 。?? ?????? 。?? 、 ?? ?? ?? 。?? 、 、 、?っ 。 ????????????????????????? 、 ュ っ 、 っ?? ?????。
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??????????????? 、 、 ?????????????、??????????っ?????、????????? 、 、 ? ? ??。 、 っ 、 、?。 ??? ? 、 、 っ 、?? 、 、 っ?? 、 、 ??????????????????????っ??? 。?? 、 、?? （ ） 、?? （ ） ） 、??っ?????。?????? （ ） 、 っ 。?? 、?? 、 ?、???????、???????? 、 、
143　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???（???????????）?????????????????????????????????????っ?? 、 ? っ ? 、 。?? 、 ?????????????? （ 、?? ） 、 。 、?? ? 「 、?? 、 。」 ????? 、?? 、 「?? 」 「 」 ???? 、 っ 。 、 、?? （ ） 、 、 、???? ?????。?? 、 、?? ッ ー 、?? 。??、 、 ッ ー?? ??????? ?? 。
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??????、???????????????????っ?????????ー?????????????????? ? 、 ?っ ? 、?? 、 っ 。 っ っ?? （ ） 、 っ 、?? 、 。 、?? 、 、 ???????????????????っ?。?? 、 … 、 、?? ャ 、?? 、?? 、?? 、 っ 。?? 、?? ? ????????????? 。???? ???????? ???? 、?、 、 。 、
145　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
??、???????????????????。?? ? ??????、???????????っ?????????????????????? 。 ????、 ? っ 、?? 、 ? 。 、?、 、 、?? ? 、 、 、?? 、?? ????っ????????。? ????? ?? 、「 」 。?? 、 「 、 、 」（ ）?? 、 、 ?? 、 ???? 、 ??? 、 。?? 、?? 、 、?? ???。???? 、 、 、
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???????????????、??????????????????????????????。?? 、 、 ? 、 、 、 ????、?? 、 、 、 ??????????????????????（??? 、 、 ） 、 、 、?、 、 。 、?? ? 、?? 、 、 、?? 、 。?? 、?? っ 、 、?? 、?? っ 、 、?? っ 。 「 」?? ?????? 。?? 、?? ???????? 。?? 、 、 、
???????????????、?? ????。
?????????????????????????????????????
147　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???? ????? 、 ??? ?????????、??????????????????????? 、 ? ? 、 、?? ????????????????。?? 、 （ ） 。?? 。?? 、 ? ? 、 。?? 、 、 っ??。?? 、 、?? 、??、 、 、 、 「 」?? っ 、 、 、 っ?? 、 。 、
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????????、?????????????????????????????????????。?? 、 ? 、 ???????????。??、?????????? 、 ??。?? 、 、 。?? っ 、 、 。?? 、 っ ??? 、? ??? 、???? 、 、 っ?。 、 。 、?? ? っ 、 、 （ ）? ?????? ????? ???????? 、 （ ） 、 。?? （ ） 、 、 （ ）?? ??????? ??????????。?? 、?? ??。 、 、 、??
????????、?????????????、????????????????????????。
149　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???? ? ??? 、 、 ???????????????、?????? ??? 。 、 ? ????。（?）????????????????????????????、???????????????ッ????????っ 。 、 ? ? 。（?）?? ? 。 、 ? ー ??????????。（?）?? ? 。 ッ 、??、? ?っ?????ッ? 。（?）?? ? ??????????っ?。? っ 。???? ? 、 ? ? 、?? ? 、 （ ）?? 。 、??、 、 （ ） っ
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???。
?????「???」??????
?????????? ???????? 、 ???っ?、?????????????。???????、??????? ? ? っ 、 ? ???、 っ ????????（????????????????）?? 、 っ 、?? ??????っ 。?? 、?? 。 、?? 、 ????????? ????? 。?? 、 、 、「? 」 ?。 、 ? 「 、 、??? 、 。」
151地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?、???????????????、???、?????????????????、????????????、?? ? っ ? ? っ 。?? ? ? 、????????????????????????? 「 」 、 。 、?? 。?? （? ???? ） 、?? っ 、 、?? 、 っ?? っ 、 っ 。 、?? 。 、 、?? 、 、?????。?? 、 ? ????????????????????? ??? 、 、?? （ ）、 （ ー?? 。 ）?? （ 、 、 、 、 ）?? 、 ????? ????（ ） っ 。 ? 、
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??????????????????????????????????????????????????????っ 。????????????????? っ 、 っ?? ? 「 」 、?? 。 、 「 、?? 、 」 、 、?? 「 」 ょ ???? 。（?） 。 、 、??? 、 。 、 （ ） 、?? ??????。?? 、 、 、?? ???? 。?????? 、?? っ 。 ????????、?????? 、?? 。 、 っ 、?? 、 ? っ
153　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???????、??????????????????????????、????????????????????。 、? 、 ??? 。 っ?っ ????。?? ? 、 。?? 、 、 。 、?? 。 、?? ???????。?? 、 ?????? 、 、?? 、?? 。 、 、 「 」?? 「 」 ???????? 。?? 、 、?? 。 、 、 、 （ ）?? 、??? 、 、 、?? っ っ 。 、 、 ?????? 、 、 ? 「 ッ 」 。
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????????
?????????????????? 、 ??????????????、?????????っ?、?????????? 。 、 ? ??? 、 ??。?? ? 、 、 、?? 、 、?? （ ） 、?? 。 、?? 、 ?????????????????????????????? ? 。?? 「 」 っ 。?? 。 、 、?? 。 、 、??。 、 ッ?? 。???????、??? 、 っ 、 。
155地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???????????????????????????? 、 、 、 、 ??、?????????????????。?????? 、 ??（???、???、 ）、 （ 、? 、???）、??? （ ?）?? ?（ ? ）、? （ ）、 （ ）? ?????????。?? 、 、 、 （?? ）、 、 （ ）???。???? ? っ?? ?????。?? （ 、? ）?? （ 、 ）?? ? ?（ 、 ）?? （ 、 ? ）???? ?（????、? ）?? ????? （ 、 ）?? ?? （ 、 ?）
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?????????（????、????）?? （ ? 、 ? ）?? ）?? （ 、 、 ????????）?? （ ）?? 、 ）?? （ ）?? （ 、 、?? ?（????、?? ）?? （???? ? ）?? （ 、 ? 、???????? ?）?? （ ）?? （ ）?? （??? ? ）?? 、 ?? 、 。?? 、 っ 。?? 、 。 、 、 ???????
?っ???。????????????????????????????????、?? ? ? ??。
??????????????、
157　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???? ??? 、 。?? 、 、 ?、?????????? 、 ??????? 。 、 、 ? っ?。 、 ? ??。?? ? 、 ??? 、 ??????? ??? ?? っ?。?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 。 、?? 、 、 、?? ? ?????? ? っ 。?? 、?? 、???? ? っ 。
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????????????、（?）?????????????????????????????、（?）??????? 、 ?、 ? ?????????????????? 、 ?? ??? 、「 、 ? 。 ァ????????、?? 。」 、 ? ? 、（ ）?? 、（ ） 、（ ）?? 、（ ） 、?? 、 、 ? 。?? 、?? 。 ッ?? 、 、 、 、 。?? 、 っ??、 （?? ） 、 （ 、 、 ） 、 、?? （ ）?? 、 、???????? 。 、 、?? 、 ?????????っ?????? 。
159　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????????????????? 、 、 ?????、????、????????????、?????????、??? 、 ?、???????????????????。?? 、 ??????? ? 、 ?? （?? （ ? ）） ッ ?? 。?? 、 ?? （ ????? ） ッ? 。 、?? 、 っ??。?? 、 ?????????、 （ ）、?? ? （ ） 。 、 、?? 、 ????? 、 、 、 、?? ???。?????? （ ）?? （ ??） ????
??????????
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?????（?????）????????? ????（? ? ??）、?? （ ）??? ? ????? （ ）?? （ ? ? ）?? （ ）?? （ ） ????? （ ）?? （ ）
○
????????
二〇五
????
九
????
???????
三
?? ????? ???? ?
???? 、 、 ????????っ?? 、 、?? ???。?? 、 、 、 、?? ッ 、 、 、?? 。 、
161地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???、???????????????????????????????。?? ? 、 ????????????????。?????????????????? 、 、 、 ? 、?? 、 、?? ????? 。?? 、 、 、 、 、 、?? 、 、 っ 、?、 、 ? ????、?????。?? ? ? 、 ???????? 、 。?????? ?? ? 、 。ー??? ??????? （ ）??? ー 、 、?? ???）?? （ ?? ）
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????????（?????????、????）?? （ ? ? ?、??????????????????）?? （ 、 ）?? （ ） ????????? ???????? ?????? ー?? 、 ??? （ ????「?????」、?? 「 」） ???? （ ?? ? ??）?? ? ）??????（??、??、?????）???????????（???）?????? ??? （ ）?? （ 、 、?? ??、??? （ ） 、 ）?? ? （ ）?? 、 、??
163　地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
????、???????????、???、??????????????????…???????（???、???）???、 ? 、 、 ??????????????? 、 ????????、?? （? ? ） ????（ ?） ? 、 ???????? 、 ? （ ? ）???? ? ??? ????????????????????? 、 「 」
?????? 、 ? ??。???、?????????????、?? ?、? ? ?????????。?????????? 。 ? ? 、?? 、 っ 。 、 ? 、（? ） ???????????? 。
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????????????????????ッ???????? 、 、 、 ??????????????。???、??????? 、 、 ?、 。 、 ? ??? ?????っ???。?? 、 、 、 、 、?? っ 。 、?? 、 、?? ?????? 、 （ ） 、?? 。 、 ???????????。???、???? 。 ? 、? ?、 ???、??? 、 ッ 、 、?ッ ?????、 。?? ? 、 、 、 、?? っ 、 、 っ 。????っ 、 、
165地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????????????????????????????????????????。?? 、 、???????????????。???、????????????、 、 ??? 。 ? 。?? 、 ?? 、?? 、 。?、 。
?????????????????????
?????????? ??? ????????、???????。?? 、 、 。 、?? 、 。?? 、 、?? ????、???? 。
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??????????????????、??????、???????????????????????????、?? ?????????????? 、?? ?????????。?? 、 （ ） 、 っ????（????????）?? 、 ??。?? 、 、 ? 。?? 、 。 、?? 、 。 ??? 、 、 ??? 。 、 、 、 ???、 ????????????? 、 、 、?? 、 っ 、?? 。 、 。?? （ ） 、?? 。 「 」 「 」??、 ??????????? 。
167地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
?????????????????? 、 ????????????????????、??、?????????????、 ? ? 。?? ?、??????????????????????。?? 、?? 、 、 ?????? ??? 、?? 、 、 、?? 。 。?? 、?? 。 、 、?? 、 っ 。 、?? 。 、 、 、?? ???????? 、 、 、?? ??????。??????????? 。 、?? 。 、
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??、????????っ????、????、??????????????????。?? ? ?????????????????? ????っ?、??????? っ 。 ??? ? ? 。?? ? 、? ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 ?? 。?? 。?? 、 、 ?? ??。?? （ ） 。?? 、?? 、?? 。 、 ???、?? ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 、?? （ ????）? ? ? ??? 、 、 。?? ???。
169地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
????、???????????????????。??????????、??????????????????? ????。?? 、 ? 。 ? 、?? ? ?。?? 、 ?、 、 （ ）?? 。 、 、 、 っ 、?? 。 、?? ?????。?? 、 、 （ ） ???????????????????????。?? 、 、?? 、?? ???? ???? 。?? 、 、?? 、?? 。 （?? ） 、?? 。 、
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?、???????、????????っ???????????????????。?? ?、 ? ? 。 、 、?? 。 、?? 。 、?? ?? ??????。
????????、?????? 、???
?????? 、?????????????? 。 ???? 、 。 ? 。 ??? （ ） 、 、?? ????????????? 。???? 、 っ 。 、?? 、 、 っ 、?? 。 、?? 。?? 、 ?????? 、 、 っ
171地方自冶体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
????????????。???????????、?????????????????????????????。?? ?、 ? 、 ? 。?? 、 っ 、 っ?? 。 、 っ 、?? 、?? ??????????????。?? 、?? ??? ? 。
??
???????、?? 、?? ? 。 っ?? 、 、 、?? ?????????? 。
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???????????????（??）???????????????、???????????????????、 「 」 ? ? ??????。??????????????????、??、?? ? 。 、 、?? 、 、 ??? 。 、 、?? 、 、 、?? ????????? 。?? 、 、??? 、 ??? 、 、? ? 、?? ッ ???、 っ?? 。 、 、 、 ????? 、?? 、 、 ッ?? 。 、 ? ?? ?? 。?? 、 、??。 、?? 、 、
173　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
???。??????、??????????????????????、???、??????????、?????? ? 、? ? ? ??? 。 、?? 、 、 っ?? 、 っ 。 、?? 、 っ 。 、?? 、??、「 ?」????? 。?? 、 、?? 、 、?? 。 、 、 ッ 「 」?? 。 、 っ 。 、?? っ 、?? 、 っ?。 、 、?? ? 、 ッ?? ?っ???????。
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（??（（32（??（??（?? ?????「??????????」?ょ???（????）??????????????????????????????????? ? 。??? ?「?????????」????（? ?） ?。??? 、 。 「 」 （ ）?? 、 。?? 、? ? 。??? 、 「 （ ） 」 、??? ? 、 ?????????????、??、（ ） ? ? 、 （?? 。??? ? 、 ? 。」 、 （ ）（??? ? ） ? ??? ?。??? ? 、 「 ????」（??????? 。
?????? ?????????「??????????」（???????）?? 「 ? 」（? ）?? 「 」 （ ）?? ?????????「 ? （ ） ??????????????? ???????? ?（?? ） 【 】」（ ）
175　地方自治体議会の調査立法事務機構の現状と課題（市村）
????「???????????」???（?????）?? 「 ? ? ?」 ょ ?（?????）?? 「???????????? （ ）、（ ）」 ょ ?（????）?? 」 ょ （ ）?? 「?? 「 」 ょ ）?? 「 ?? 」 （ ）?? 「 」 （ ）?? っ 」 ょ （ ）?? 「 ? ?」 ょ （ ）?? 「 ???? 」 ょ （ ）?? 「 」? ? （ ）?? 」 （ ）?? 「 ????」???（ ）?? 「 」?ょ （ ?（? 、 ?????? っ ??? ? 。??? （ ?）
